





































































第 １ コ ー ス １４人（１１／３） ９人（５／４） ２３人（１６／７）
第 ２ コ ー ス １４人（１３／１） ４人（１／３） １８人（１４／４）
合 計 ２８人（２４／４） １３人（６／７） ４１人（３０／１１）
表３ 参加者の所属機関（１２）
初等教育 中等教育 高等教育 成人向け教育
第 １ コ ー ス ２人（５．２％） ８人（２１．１％） １６人（４２．１％） １２人（３１．６％）
第 ２ コ ー ス ０人（０．０％） １人（３．７％） １５人（５５．６％） １１人（４０．７％）























第 １ コ ー ス 第 ２ コ ー ス
．教授法関連 文 法 ２コマ・１６０分 ．教授法関連 文 法 ２コマ・１８０分
文 字 １コマ・９０分 文 字 １コマ・９０分
語 彙 １コマ・９０分 会 話 ２コマ・１７０分
聴 解 ２コマ・１８０分 教 材 開 発 ２コマ・１６０分
会 話 ２コマ・１６０分  小 計 １０時間
読 解 １コマ・８０分 ．CEFR関連 CEFR I １コマ・９０分
作 文 ２コマ・１６０分 ELP １コマ・９０分
教 材 開 発 ２コマ・１８０分 CEFR II ２コマ・１６０分
 小 計 １７時間 Can―do workshop ２コマ・１８０分
．CEFR関連 CEFR, ELP ２コマ・１８０分  小 計 ８時間４０分
 小 計 ３時間 ．その他 各国日本語教育事情 １コマ・８０分
．その他 開会式等（１３） １コマ・９０分 開会式等（１３） １コマ・９０分
閉会式等（１４） １コマ・９０分 閉会式等（１４） １コマ・９０分
 小 計 ３時間  小 計 ４時間２０分
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